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lód ergo tempus ab omni tandem funeftae 
labis fuípicione MARIAM vindicabit ? quis 
demum dies comminuta toties Adverfario- 
rum tela prorius elidet ? ne tanta Coeli, 
Terrasque Domina, primigenii rea (celeris, 
fub tartareo credatur aliquando gemuifle jugo. Alma:, ac 
Celeberrima hujus JJniverfitatis Magnifice A. R. P. Rettor, 
Ampljfjimc A R. P. Cancellarie , Inclytarum Facultatum De­
cani Spehabiles, S. P. Q, A. Palam quidem jam Pentiums 
triumphare, vi&ricem DEI Matris Innocentiam: purpu* 
rata Literatorum Collegia, Mitratos Antiftites, cum Or­
be pene Univerio ab Ea ftare contuemur:at infefta tamen 
Intemerato Conceptui arma , e manibus impugnantium 
nondum, proh dolor, penitus extorta funt ! etiamnum 
veftacite refragantur nonnulli, ac in vetere obfirmati ien- 
fu , a fe impetrare nequaquam poilunt 5 n e , omnium li- 
cet populorum íüíFragiis ab olutam Virginem, Divinieipfi 
poftulent Majeftatis. Curfuprema, inquiunt, fedes litem 
non dirimit? cur inter Religionis non refert dogmata, fi 
hereditarium virus MARIAM non contaminavit? quafi
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nempe nihil Talis, Tantoque Regin® Prorogativa, nihil 
pia omnium Gentium in MARIAnam integritatem con- 
fenfio , animis noftris debeat imperare > nili anathemate 
etiam , ad pie de Illa ientiendum fervi compellamur.
Quanquam non e ft , quod vel Sedis Apoftolic® re­
quirant ienfum, depoicant authoritatem. Quorfum enim 
fpeclant diferta tot fummorum Pontificum Statuta, elifa 
Vaticano fulmine piam cauiam impugnandi libertas, im­
peratus lethali fub culpa hodierno diei cultus , fi San&us 
non eft, Romano etiam judicio, Conceptus M A R LE?an 
fors eo jam reda&am dicemus Ecclefiam D EI, ut pro re­
bus intaminatis foedas , iceleratas pro facris, propoftera 
m ente, Orbi proponere velit adorandas?
Tanta profefto funt hoc Academici! ut non ego aliis 
opus eile armis exiftimem , ad honorem DEIparo" hodie 
propugnandum. Veftrum enim expofco judicium , atque 
etiam fidem imploro: an non imprimis Tanto Regino Di­
gnitas, jure illud apud fervos pondus habeat, ut Eam in­
temerate conceptam & credant, &  omni religione vene­
rentur ? aut fi firmiores quorundam in animis radices egit 
vetus projudicium , an non deinde unanimis faltem hoc 
fervorum Pietas , Apoftolica etiam authoritate firmata, 
fufficiens fit momentum , ne parvus qui fupereft Adver- 
iariorum numerus, ab Orbe fere toto , in propulfanda a 
D EI Matre infamia porro difcrepare pergat ? Quapro­
pter ut hic mea confiftat , nec terminos ultra porrigat 
Oratio j hanc ejus fummatim habete feriem: fbla Regino 
Dignitas, jure tam concordem fervis imperat pietatem • hoc 
primum. Sola concors hoc fervorum Pietas, copioie vin­
dicat a labe Regino dignitatem : hoc alterum erit dicendi 
argumentum.
Re-
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p E gin ae, cujus Ыс throno advolvimur, tanta eft digni- 
| \  tas Academici! ut eam ex Regis duntaxat, cujus Illa 
Mater e ft , amplitudine nobis liceat metiri. Si Majeftas 
Filii humanum fuperat intellectum , fruftra vires omnes 
contendimus, nec Matris unquam excellentiam noftra de­
finiemus cogitatione. Magna enimvero Filium inter & 
Matrem connexio intercedit, magna non (anguinis modo, 
ied & praerogativarum communio. Si afpirante fortuna, 
faventibus fuperis, Magnum Orbi peperit j ut ad fum- 
mum eminentiae culmen emergat Natus, coronas obtine­
at , adipifcatur imperia j ipfa etiam Mater infigni honorum 
acceffione, egregiis decorum ornamentis cumuletur eft ne- 
ceiie : ut adeo quaecunque comitatur illum, ac exornat, in 
hanc quoque redundet gloriae magnitudo. Neque ullis hic 
ego ad faciendam fidem teftibus opus eife opinor: unicus 
intimus nobis fenius rei veritatem diferte comprobat ; 
quem ipfa Natura, optima illa Dux atque Magiftra hu­
mano inferuit pectori, ac iequendam lebus in omnibus 
vitae normam praefixit.
Quod fi vero id ita fe habet ; quid eft jam Acade­
mici, quod illuftre illud MARIAnae Conceptionis decus 
in dubium revocemus ? quid e ft , quod concordi cultu il­
lud ex animo profequi vereamur ? an ulla jam quaeftio de 
integritate Illius Virginis moveri poteft , cujus amplitudi­
nem fupra omne rerum creatarum genus evexit Divini 
partus gloria , &  cum ipfius D EI Majeftate ratione qua­
dam copulavit ? Ego fane lie apud animum cogito : vel fo- 
la Tantae Reginae Dignitas , quae immenfae Majeftatis habe­
ret Filium, rem totam conficere, diffipataque omni con- 
troveriia , piam , de qua verba facio , cauiam in plena lu­
ce collocare videtur. An non enim major praerogativa 
fit DEI Omnipotentis Genitricem nuncupari , quam ut 
aut illi mulieri tantus decernatur honos, quam miierrima
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olim , in primo fui exortu,» inferorum maneret fervitus; 
aut hoc in dedecus lineretur prolabi , cui femel, aeterno 
ille Providi Numinis consilio, decretus eflet ? Equidem nec 
immenfa Divini Filii excelfitas tam vilem iibi eligi Matrem, 
nec pietas infinita electam femel, usque adeo negligi, po­
tuit fuftinere.
Quis enim vero imprimis DEUM , qui felicitati om­
nium longe fapientiffime profpiceret, ita fui immemorem 
fuifle dicat, ut ex Matre non libera , cum libertatis Afier- 
tor i i t ,  vellet nafci, ac domicilium illud iibi ipie, omnis 
puritatis aeternus Author, incolendum deftinare, quod te- 
terrima forde inquinandum eflet ? quis ita Majellatem po- 
fuifle arbitretur, ut eam fecum ftatueret dulci Matris ho­
norare titulo, quam primigenia deformem macula, pelle 
omni magis deteftaturum ie non ignoraret ? Parcite, qui­
cunque adveriam innocentiae MARIAnae opinionem in a* 
nimo fovetis : tam nobili partu tam vilis Mater nequa­
quam digna fuit. Non diffiteor quidem Afpafiam, rufti- 
canis quondam ex aedibus ad Palatia Perfarum Cyri amo­
ribus fuifle eluctatam: a plebeja toga Plures ad Purpuram, 
e cafa humili ad Regium pertigifle Thronum, ultro alleve­
ro : fed quid tandem abfoni fuerat eos mortales fluxarum 
■ dignitatum attingere culmen , quos coeteroquin illullres 
virtutibus, fortuna depreffit, inter vulgus connumeravit? 
at vero quam haereditaria noxa viliffimo qui cogitari po- 
tell holli fubjeflura fuerat, ut a Praepotente DEO deflina- 
tam libi Parentem credam , in animum meum inducere 
non poflum. Si enim libeat rem paulo attentius confidera- 
r e , an non in Divinam etiam fobolem illud redundaret 
probrum ? an non materna ignominia in Filium ipfum quo­
dammodo derivaretur? certe commune illud quoque Na­
tis cum Genitoribus vinculum e ft , ut fi gravi quapiam 
ifti notentur infamia, inuda nomini turpi labe deformen­
tur,
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túr , jam ipias etiam Proles feriat dedecus , ac obfcuret; fi 
trifti nóta iníignis Parens , promifcue jaítetur cofivitiis, 
Nato etiam aliquae offundantur nebulae, macula quaepiam 
adhaereffcat j ut ii non infamis penitus , au certe vilior a- 
pud Elomines efficiatur.
Et fane faciles nunquid adducimur, ut a communi Ma­
trum lege abfolvamus MARIAM, nullam in partu, nullam 
poft partum Virginitatis ja&uram fedne, ultro fateamur? 
cur igitur a Communi quoque mortalium fato Eandem 
non eximamus, ut tametli pari cum-reliquis forte ab infe­
lici Adamo duceret originem, paris tamen fortis, in par­
ticipanda labe, nequaquam effiet ? an nimirum minus Di­
vinae Prolis Majeftati congruebat, Ejus Matrem Virgini­
tatis excidere gloria, quod omni vacaffet foelere, quam pro- 
pudioie inuftam menti perferre notam ? an vilius erat 
folum violari corpus, quod facra cohoneftailent connubii 
jura , quam animum triftiffiima labe, ad ignominiam fem- 
piternam deformari ?
Sed longe minus adhsec Filii in Matrem pietati confentire 
arbitror Academici! ut , cujus decorem fupra omnes Coe- 
litum praerogativas efferri addecebat, iifdem Illam cum 
reliquo Mortalium vulgo finat involvi tenebris, atque dum 
folo nutu tanto eripere malo , funeftae pa&ioni eximere, li­
berum Ei atque integrum fuit, fob infenfillimi tamen hoilis 
fui poteftatem indigniffime deprimi patiatur. Eam enim 
fibi Parentem decernere, quae congenito commaculanda nae­
vo praevideretur, humilitatem quidem quampiam, ac fu® 
Majeilatis oblivionem in DEUM invehit, at Eam , poffc- 
quam decreta efl:, ita a Filio negligi, ut Ifbo, quam in 
promptu haberet, opem non ferente, in viliffimum detru­
datur mancipatum, tantum non quaedam impietatis etiam 
ipecies videri poteft. Proféit о vel in humanis recogitate Aca­
demici ( nec enim penitus hic difpar intereft ratio) vel in hu-
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manis inquam recogitate: num Filii nomine dignus ille cen- 
ieri queat, qui Matrem fuam ingenti cum dedecore ad tri­
bunal raptari, a fece Hominum ardtis conftringi vinculis , 
teterrimo concludi ergaftulo eminus contempletur,cum u- 
nico fuccurrere verbo,nullo impendio vim omnem compri­
m ere, {olo nutu penitus diilipare infamiam, in fua potefta- 
te haberet ? num non ille portentum humanitatis potius , 
quam homo dicendus i i t , cuius immite peétus a ferocibus 
belluis fumpta immanitas dudutn occupant ?
Atque hic idem erat, Magni illius Hipponenfium Proe- 
fulis, Auguftini de Matre DEÍfenfus, nullam prorfüs de Illa 
quifcftionem ferentis inftitui,dum de peccato ageretur;haec 
eadem Divi quoque Anielmi opinio fuit, illam Virgini San- 
ftiifimae puritatem attribuere non dubitantis, qua fub DEO 
nequeat ulla intelligimajor. Videlicet durn illuftriahaecEccle- 
iise iidera omnem univerie vel umbram labis a MARIA re­
movent, annon potiori jure,ab ingenti hoc etiam contami­
natae originis probro, Eandem vel tacite abfolvunt? an non 
abunde teftatum faciunt, nec Majeftati Divinae, nec pietati 
fuifie congruum,aut eam IlliMatrem deligi,quae naevoquo- 
piam coinquinanda eilet, aut ubi delefta fuerat, ullatenus 
coinquinari ?
QUid igitur ad haec animi vobis eft Adveriarii! quae de MARIAna innocentia etiamnum exiftimatio? an non­dum fufficit Tantae Reginae dignitas, ac amplitudo, ut Eam ab omni nativae foeditatis lufpicione liberemus, ac vel uno hoc nomine fine labe conceptam & fateamur,&  omni etiam pro- 
fequamur religione? Vobis equidem, res in confefio eft, ne­
quaquam Pufiiéit. At concors faltem (ervorum Pietas, de qua 
jam agendum mihi eft, an non fufficiet, ne tantam porro con­
vellatis authoritatem ? ne unanimi omnium Populorum fén- 
fui, parvus numero manipulus, ultra velitis refragari? En
Ur*
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Urbes, Provinciae, Regna, Imperia Ejus teflantur integrita- 
tem:magno calore,ac nervis omnibus palam propugnant A- 
cademiae: AuguiliiTimi Reges ac Imperatores pro viribus omni­
no tuentur: tantum non inter Fidei noftrae capita connume­
rant PupremiEcclefice Moderatores,- Orbis Univerfus non tam 
imperato, quam voluntario cultu religiofiiEme veneratur.
Ac populi quidem ardentiflima in DEI Matrem (ludia 
non e(t,quod pluribus commendem: vel in hodiernam, quam 
adornamus, iolennitatem obtutus deligite: an non omnia 
communem de Illa fenfum aperte loquuntur ? an non magnis 
admodum conteilationibus Ejus praedicant a noxa immuni­
tatem? quid enim nobilis haec pompa, exquifitus A me, Tem­
plique totius (plendor defignat ? quid frequens confluentium 
Corona , ardens in omnium vultibus pietas teilatur aliud , 
quamfolennem quempiamDiemefleHunc,quem apparatu o- 
mni,om ni cerimoniarum genere oporteat religioni confecrari? 
cujus autem, fi porro quaeramus, religioni? illius videlicet mo­
menti temporis,quod Vos omni execratione dignum , aeterna 
obliterandum oblivione dicatis,eil necefle; quia probroPa laba 
contenditis infeclum ,&  ad perenne dedecus contaminatum.
Quanta hic DEUM Immortalem! de aliis Urbibus, Re­
gnis, Imperiis in rem prgefentem liceret referre mihi; fidefi­
nitum tempus ampliores Orationi limites (latui pateretur. 
Neque enim Poli caecutimus nos, fi omnis naevi expers noneil 
Conceptio MARÉT. Totum , qua late porrigitur, Orbem 
pia dudum pervafit opinio: inremotiflimasProvincias, divi- 
Pa a nobis toto Oceano Regna,in ultimos denique Mundi fi­
nes cum Orthodoxa Fide penetravit. Ut adeo nullum jam 
populum, nullam repereris Nationem Chriitianis addiftam 
iacris, quae magnificos de Innocentia MARIAna PenPus non 
animo foveat, ac modis omnibus ad ultimam etiam Poile- 
ritatem propagatos velit. Argumento nobis fint, tot Puper- 
ba undique in Urbibus Templa, Bafilicse, non arte minus ,
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quam divitiis ad omnem Majeftatem exftrncloe: decori paf- 
lim in foris colofß, Odea, ac /Edes exquiiito iplendore illu- 
ilres , quae omnia partim publica munificentia, partim. Pri­
vatorum etiam religioia voluntas,avitae pietatis apud Nepo­
tes monumenta futura, Illibato DEIparae Conceptui pofu- 
it , fandle dedicavit.
Sed rudioris tantummodo vulgi, audaci quadam a6Hpi­
etate, nec fatis, quid coleret, gnari haec ftudia fors videri 
pollent, nili eruditior etiam Orbis, lecHilimae Literatorum 
coronae, celeberrima Athenea, concordibus votis in Ejus a 
noxa immunitatem allerendam conipirarent. At omnes ve­
lim animo percurrite Provincias, loca omnia, ubi domici­
lium fapientia fixit, cogitatu veftro pererrate: num non 
quot fere Academiae Sacratioris iludii Alumnis patent, tot 
una etiam pise caufae propugnacula numerentur? num non 
quot fere Magiftri fublimioribus e Cathedris arcana Fidei ex­
planant Myfteria, tot fimul integritatis MARI Anae jurati lint 
Aflertores ? ut adeo nullius fane humeros doita Viola prius 
ornet aut Purpura, quam fidem luam tuendae Immaculatae 
Conceptioni jure jurando adftringat. Si vero Scholaftieis e 
Palaeftris ad Sacra Regum Palatia, ab Academicis ad fummos 
Orbis Moderatores gradum facere libeat, qua felicitate fu- 
peri! quo fuccelTii, in ipia etiam Regnantium Principum 
penetralia fele inlinuavit, pia haec MÁRIAni honoris cura, , 
ac (ollicitudo? ut nec eorum ullus jam aptam vertici coro­
nam judicet, nili quam protegendae puritati Virginis prius 
coniecrafletmullus iceptro populosa fe pro dignitate regi arbi­
tretur, nili ftrenuum fe una per omnem vitam Innocentiae 
MARIAnae vindicem ,illuftribus facliscomprobetacteftetur*
Non ego hic add icam infignem pietatem Ludovici XIV. 
Regis Chriftianilfimi; qui Intemerati Conceptus Proteélo- 
ris titulum ambivit,fu cepit, ac etiam pro viribus fuilinuit. 
Npn commemorabo Albertum Auftrium Belgarum, Leopol-
dum
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dum Auftriae, Maximilianum atque WolfgandumGulielmum 
Bavariae Principes: filebo binos Hifpaniarum Philippos Ш. 
& IV. tacitus tot alios Coronatos Vertices praeteribo; five 
qui fupplici libello pro declaranda Virgineae Matris innocen­
tia , femel ac iterum Primae Sedi fupplices acciderunt, ieu 
qui eam impetentibus praecluierunt fuggeftus, Infularum ac 
omnium Dignitatum Ecclefiafticarum ipem omnem fuccide- 
runt. Dies enim me deficiat, fi vel eorum nomina recenfere 
velim,nedum egregia in DEÍ Matrem promerita complectar 
Oratione. Id unum tamen obfecro attentius animo tantisper 
reputate, quantum id vobis momentum eile queat ad mu­
tandam de MARIA opinionem ; dum Augultiilimos Roma­
norum Imperatores ad Ejus Aras hodie , omni adfpe&ante 
populo, palam abjici non ignoratis :quo Eidem iefe devove­
ant penitus, totam potentiam fuam, majeilatem, f| lendo- 
rem, gloriam Intemerato Conceptui propugnando confe- 
crent, datamque lkpius fidem, repetita facramenti religione 
confirment, ftabiliantque.
Sed Ecclefias fuftragia copiofius recenieri cupitis, apertos 
Romanorum Pontificum de MARIA na Caufa expofcitis fen- 
fus, quorum videlicet nutus pro imperiis habet Orbis Catho­
licus, verba pro oraculis veneratur? Sixtus id neminis IV. 
plenam criminum veniam iis fecit, qui diem Immaculato 
Conceptui facrum rite celebrarent: Paulus V. & Gregorius 
X V . omnem pror-fus fuftulerunt MARIAM criminandi liber­
tatem: Alexander VII. novis edi6Vis VI. Idus Dec. fefta reli­
gione obfervandum fub anathemate imperavit. Quis reli­
quos oratione definiat? Alexandrum videlicet V. Julium Щ  
Leonem X . Clementem VIII. Paulum ac Pium QuaCtos? 
Quis Adrianum VI. ac Benedictum X IV . pro dignitate com­
memoret, qui omnes tanta authoritatis fu« momenta in fa-
Гvorem DEIparasexprompferunt, tot praeclara ediderunt ila-
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tuta, ut Illibata Ejus Conceptio tantum non Religionis no- 
ftroe Myfterium videri pofiit.
V Erum non jam ultra Vos verbis morabor S. P. Q^A. ta- metfi enim pro magnitudine rei nequaquam latis,pro 
meis attamen viribus tantum de Reginae Dignitate, tantum 
de Pietate fervorum a me allatum arbitror, ut & illam fo­
venda Orbis de Immaculato MARINE Conceptu opinioni,
&  hanc emolliendo Adveriariorum animo, fufficiens habe­
re momentum conftet. Nempe Amplitudo T U A , quae u- 
nam D E I  Omnipotentis Majeftatem ie celfiorem agnoicit 
Virgo Intemerata ! Puritatis TU iE, una Divina inferioris, 
fat luculentum eft argumentum: &  quamvis ea quibusdam 
etiamnum tanti nequaquam f i t , ut extra omne dubium 
TUAM  apud eos collocet a primigenia labe immunitatem} 
fatis tam en vel de exiguo ifto TIBI adverlantium numero jam 
triumphas, dum iiimmos seque ac infimos a TUIS ftare par­
tibus vides: Academicis Purpuris Trabeas Imperatorum ad 
Aras TUAS milceri confpicis: quin fupremos etiam inter* 
ris DEI Vicarios, cum Orbe pene Univerio, Innocentiae 
TUAÜ, quod fervos Reginae gratulari convenit, 
experiris Prote&ores.
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